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資源・ 1ξ材学会東北支凱錨輪立U (1荒和63年5 H ~十成2年3 乃)
Managema〕t sta丘ofMetaⅡUrglcal Review ofMMI](平成 2 圷 41]~汗り'L 7年]2ナ1)
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2. vacuum Refining ofAluminum and lts AⅡoys
A. Yazawa, S. Nalくazawa and T. Kurosawa,



















T h e r m o d y n a m i c s  o f  c a ] c i u m  F e l l i t e  s l a g s  a t  1 2 0 o  a n d  1 3 0 0 で ,
Y  T a k e d a ,  S .  N a 】 く a z a w a  a n d  A .  Y a z a w a ,
C a n a d i a n  M e t a Ⅱ U 屯 i c a l  Q u a r t e r l y  1 9 a 9 8 0 ) , 2 9 7 - 3 0 5
二 成 分 蒸 発 一 流 動 法 に よ る  C d C 1 2 ・ p b C 1 2 系 お よ び P b ・ p b S  系 の 活 呈 泌 b E
中 澤 重 厚 ,
東 北 大 学 選 鉱 製 釧 新 升 究 所 粂 村 1 . 3 7 ( 1 9 8 1 ) , 1 6 1 - 1 7 2
二 次 導 関 数 分 光 分 析 法 に よ る べ ン ゼ ン ・ ト ル エ ン 系 の 活 冊 . 測 定
中 * 重 厘 、
東 北 大 学 選 錨 淫 野 燃 i 汗 究 所 染 縦 . 3 7 a 9 8 1 ) , 1 7 3 - 1 8 4
F e o  ・  F e 2 0 3 ・  c a 0  系 の 相 平 衡 一 フ ェ ラ イ ト 系 ス ラ グ の 平 衡 論 的 研 究 ( 第 2
÷ 呈 )
武 田 要 一 , 中 深 重 原 、 欠 洋 彬 ,
Π 本 鉱 業 会 i 志 . 9 7 ( 1 9 8 1 ) , 4 7 3 - 4 7 8
銅 溶 釧 隔 蛸 木 系 に お け る  M O , s n , そ の 他 諸 元 素 の 分 配 関 係
朴 文 環 , 小 澤 重 厚 , 矢 澤 彬 ,
東 北 大 学 送 鉱 製 錬 研 ザ Z j i 斥 染 報 、  3 8 ( 1 9 8 2 ) , 2 1 - 2 8
D i s t r i b u t i o n  B e h a v i o u r  o f v a r i o u s  E l e m e n t s  i n  c o p p e r  s m e l t i n g  s y s t e m s
A .  Y a z a w a ,  S .  N a k a z a w a  a n d  Y  T a k e d a ,
P r o c e e d i n g s  o f 血 e  1 9 8 3 1 n t e m a t i o n a l s U 1 五 d e  s m e l t i n g  s y m p o s i u m ,  e d .  b y  H .  Y
S o h n ,  D .  B .  G e o r g e  a n d  A .  D .  z u n k e ] ,  s a n  F l a n c i s c o ,  N O V . 6 - 9 , 1 9 8 3 , 9 9 - 1 1 7
銅 マ ッ ト 、 フ ェ ラ イ ト ス ラ グ 問 の 斗 q 斯 に つ い て
C . M . A C U 始 , 板 垣 乙 未 生 . , 中 澤 重 厚 , 矢 澤 彬 、
日 木 鉱 業 会 i 志 , 1 0 4 a 9 8 8 ) , 4 3 - 4 9
材 料 ・ 製 造 に お け る 気 相 の 熱 力 学
中 澤 重 原 ,
芋 訓 村 辰 興 会 素 材 プ ロ セ シ ン グ 第 6 9 委 員 会 第 1 分 利 4 ン 第 2 分 科 会 合 同 研 究 会 ,
乎 成 元 年 7  j 1 2 7  ・  2 8 日 , 東 北 大 学 1 [ 学 部 , ( 1 9 8 9 ) , 1 3 - 1 8
気 相 に お け る 組 成 と 各 種 分 圧 の 単 調 関 係 . お よ び そ れ に 基 づ く 気 相 平 衡 計 1 樹 去
. ・ 1 ・ , 浮 重 厚 ,









17 Gas Equilibrium computatlon by Monotone Theorem ・Nested lta'ations
Technlque combinatlon
S. Nakazawa and l: Azakami,
MetaⅡUrgicalReview ofMMU,6 a989),46-61













Discussion on u]e G山bs Energy ofa Non・Equi]ibrium Heterogeneous system
S. Nakazawa,
Proceedings ofthe symposlum, Recent Developments in Non・ferrous
PyrometaⅡⅢ'gy, ed. by l. A. cameron and J' M. Toguri, The MetaⅡUrgica]
Society of the canadian lnstitute of Mining, MetaⅡUrgy and petroleum,
Aug.20-25,1994, Tm'onto,(1-14)
Activity Measurements ofthe Ga・sb Molten AⅡoy system by the Atomlc
Absorptlon spectrometry
J.・H. Yoon and s. Nakazawa,
J. Korean lnst. Metals and Materials,33(1995),1269-1276
Kinetic Analysis oflron・Redudlon Disti11ation process
S.1toh, S. Nakazawa and T Azakaml,
Proceedings ofthe lntemationalsymposium on the Extraction and APPⅡCations
Of zinc and Lead, sendai, May 22-24,1995,858-867
Crystal Growtl〕 ofznse in a closed Tube by chemicalTransPω、t using lodine











D i s s o l u t i o n  o f  M e t a l s  i n  s l a g  w i t h  s p e c i a l  R e f e r e n c e  t o  p h a s e  s e p a r a t i o n
T h e r m o d y n a m i c s
A .  Y a z a w a  a n d  s .  N a k a z a w a ,
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  5 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M O ] t e n  s l a g s ,  F l u x e s  a n d
S a l t s  ' 9 7 ,  J a n . 4 - 8 , 1 9 9 7 ,  s y d n e y  A u s t r a l i a , 1 S S , 7 9 9 - 8 0 8
2 6
C h e m i s t r y  o f  p y r o m e t a 1 1 U r g i c a l p r o c e s s i n g  o f E A F  D u s t
S .  N a k a z a w a ,  T  A z a k a m i a n d  A .  Y a z a w a ,
P r o c e e d i n g s  o f t h e  3 r d  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  W 丑 S t e  p T o c e s s i n g  i n
M i n e r a l  a n d  M e t a Ⅱ U r g i c a 1 1 n d u s t r i e s ,  e d .  b y  s .  R .  R a o ,  L .  M .  A m 組 、 a t u n g a ,  G .  G
R i c h a r d s  a n d  R  D .  K o n d o s ,  A u g . 1 6 - 1 9 , 1 9 9 8 ,  c a l g a r y ,  c a n a d a ,  M e t a Ⅱ .  S O C .  o f
C I M , 4 9 7 - 5 1 0
2 7
S i m u l a t i o n  o f R e m o v a l o f A n t i m o n y  b y  R o a s t i n g  o {  c o p p e r  c o n c e n t r a t e
A .  Y a z a w a ,  S .  N a k a z a w a  a n d  l . 1 m r i s ,
P r o c e e d i n g s  o f l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  M e t a Ⅱ U r 舒  E a s t ・ w e s t  9 7 ,  e d .  b y J
S c h m i e d ] ,  J .  s i m c o  a n d  E .  v i r c i k o v a ,  o c t . 6 - 9 , 1 9 9 7 ,  H i g h  T a れ ' a s ,  s l o v a k i a ,
S l o v a k  M e t a Ⅱ .  S O C . , 8 7 - 9 1
2 8
C o m p a r i s o n s  b e t w e e n  c o p p e r ,  L e a d  a n d  N i c k e l  s m e l t i n g  p r o c e s s e s  f r o m
T h e r m o d y n a m i c v i e w p o l n t s
A .  Y a z a w a  a n d  s .  N a k a z a w a ,
P r o c e e d i n g s  o f  s u l f i d e  s m e l t i n g  9 8 ,  c u r r e n t  a n d  F u t u r e  p r a c t i c e s ,
e d .  b y  J .  A 、  A s t e l j o k i  a n d  R .  L .  s t e p h e 船 ,  F e b . 1 6 - 1 9 , 1 9 9 8 ,  s a n  A n t o n i o ,  T e x a s ,
T M S , 3 9 - 4 8
2 9
E v a l u a t i o n  o f N o n ・ E q u i ] i b r i u m  M i n o r  c o m p o n e n t s  i n  p y r o m e t a 1 1 U r 舒
A .  Y a z a w a  a n d  s .  N a k a z a w a ,
P r o c e e d i n g s  o f  E P D  c o n g r e s S  1 9 9 8 ,  e d .  b y  B .  M i s h r a ,  F e b . 1 6 - 1 9 , 1 9 9 8 ,
S a n  A n t o n i o ,  T e x a s ,  T M S , 6 4 1 - 6 5 5
3 0
C r y s t a l  G r o w t h  o f  n ・ v l  a n d  l - 1 Π ・ V 1 2  C o m p o u n d  s e m i c o n d u c t o r s  b y  c h e m l c a l
T r a n s p o r t  2 .  T h e r m o d y n a m i c a ]  c o n s l d e r a t i o n s
Y  N o d a ,  Y  F u r u k a w a a n d  s .  N a k a z a w a ,
M e m o i r s  o f t h e  F a c u l t y  o f s d e n c e  a n d  E n g i n e e r i n g ,
S h i m a n e  u n i v e 玲 i t y  A 3 2 a 9 9 8 ) , 1 9 - 3 6
3 1
S i m u l a t i o n  o f t h e  R e m o v a l o f A 玲 e n i c  d u r i n g  t h e  R o a s t i n g  o f  c o p p e r  c o n c e n t r a t e
S .  N a k a z a w a ,  A .  Y a 2 a w a  a n d  E  R .  A . J o r g e n s e n ,




Engineering simulation of su]fation Roasting Reacti0船
S. Nakazawa, A. Yazawa and f: R. A.Jorgensen,
Materials Transadions JIM,40(1999),Ⅱ66-1173
Thermodynamlc Evaluations on the Formation of Dioxins and Furans in
Combustion Gas
A. Yazawa, S. Nakazawa and N. Menad,
Chemosphere,34(1999),2419-2432
Thermodynamlc Evaluations on the Formation of Dioxins and Abatement E丘ed
Oflnhibitors in combustion Gas
A. Yazawa and s. Nakazawa,
19th lnternationalsymposium on Halogenated Envlronmentalorganlc
P011Utants and pops, sept.12-17,1999, venice, Raly,539-542,
Organohalogen compounds,40(1999),539-542
Predictions of Behavior ofvaluable and Toxic components in Thermal processing
Of Dusts
A. Yazawa and s. Nakazawa,
Proceedings ofthe "REWAS '99: Globalsymposium on Recyding,
Waste Treatment and clean Techn010部," sept.5-9,1999, san sebastian, spain,
INASMET centro Tecno]ogico de Materiales, V01.2,1463-1472
Ferrous ca】cium silicate slag to be used for copper smelting and converting
A. Yazawa, Y Takeda and s. Nakazawa,
Proceedings of copper 99・cobre 991nternational conference, V01.VI,
ed. by c. Diaz, C. Lando]t and T. utigard, oct.10-13,1999, phoenix,












A c t i v i t y  o f  B i s m u t h  i n  比 e  B i ・ s  s y s t e m  ( X ( B D > = 0 . 5 , 9 0 O K )  M e 2 S 山 ' e d  b y
V a c u u m 、 s e a l e d  Q u a r t z  c e l v A t o m i c  A b s o r p t i o n  s p e c t r o p h o t o m e t e r  c o m b i n a t i o n
S .  N a k a z a w a ,  Y  Y a m a d a a n d  T  A z a k a m i ,
P r o c e e d i n g s  o f J a m e s  M .  T o g u r i  s y m p o s i u m  o n  t h e  F u n d a m e n t a l s  o f
M e t a Ⅱ W ・ g i c a l  p r o c e s s i n g ,  A u g . 2 0 - 2 3 , 2 0 0 0 ,  o t t a w a ,  c a n a d a ,  T h e  M e t a 1 1 U r g i c a l
S o c i e t y  o f  t h e  c a n a d i a n  l n s t i t u t e  o f  M i n i n g ,  M e t a Ⅱ U r g y  a n d  p e t r o ] e u m ,
1 3 5 - 1 4 6
4 0
E x p l a n a t i o n  o f  t h e  T h e r m a l  F o r m a れ o n  o f  D i o x i n s  f r o m  T h e r m o d y n a m i c
V i e w p o l n t
A .  Y a z a w a  a n d  s .  N a k a z a w a ,
M e t a l s  a n d  M a t e r i a l s  l n t e m a t i o n a l , フ ( 2 0 O D , 1 5 - 2 0
4 1
宮 城 県 に お け る 産 業 廃 棄 物 ゼ ロ エ ミ ッ シ ョ ン へ の 取 川 阻 み
ー ア ン ケ ー ト に よ る 実 態 調 査 結 果 お よ ぴ そ の 解 析 一
重 野 芳 人 , 中 沢 重 厚 , 大 谷 抽 司 , 徳 田 昌 則 ,
東 北 大 学 火 学 院 国 際 文 化 研 究 利 ・ 楡 集 、  8 ( 2 0 0 1 ) , 8 9 - 1 0 0
4 2
宮 ' 城 県 に お け る 産 業 廃 棄 物 ゼ ロ エ ミ ッ シ ョ ン へ の 取 ト ル 乳 み
一 再 生 利 削 可 能 性 訓 査 結 果 の 解 析 一
重 野 芳 人 , 大 谷 1 専 司 , ' ・ レ 沢 埀 原 , 岩 1 崎 玲 子 , 徳 田 昌 則 ,
東 北 大 学 大 学 院 圃 際 文 化 研 究 禾 " 兪 集 , 8 ( 2 0 O D , 1 0 1 - 1 1 7
4 3
T h e r m o d y n a m i c  E q u i l i b r i a  a n d  D i o x i n s  F o r m a t i o n  i n  t h e  c ・ H - 0 ・ C I  Q u a t a ' n a r y
G a s  s y s t e m
S .  N a l く a z a w a  a n d  A .  Y a z a w a ,
M e t a l s  M a t e r i a l s  a n d  p r o c e s s e s , 1 5 ( 2 ( 川 3 ) , 1 1 1 - 1 2 0
4 4
A c t i v i t i e s  o f  B i  a n d  l n  i n  t h e  B i ・ 1 n  L i q u i d  A Ⅱ o y  M e a s u r e d  b y  u s i n g  v a c u u m ・
S e a l e d  Q u a r t z  c e l v A t o m i c  A b s o r p t i o n  s p e c t r o p h o t o m e t e r  c o m b i n a t i o n
S .  N a k a z a w a ,  M .  s u n a d a ,  T .  A z a k a m l ,  a n d  T  N a g a s a k a ,
P r o c e e d i n g s  o f  Y a z a w a  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m ,  M e t a Ⅱ U r g i c a l  a n d  M a t e r 】 a l s
P r i n c i p l e s  a n d  T e c h n 0 1 0 g i e s ,
V o l u m e  l :  M a t e r i a l s  p r o c e s s i n g  F u n d a m e n t a l s  a n d  N e w  T e c h n 0 1 0 g l e s ,
e d .  b y  E  K o n g o l i ,  K . 1 t a g a l d ,  C .  Y a m a u c h i  a n d  H .  Y  s o h 1 1 ,  M a r c h  2 - 6 , 2 0 0 3 ,
S a n  D i e g o ,  c a ] i f o r n i a ,  T h e  M i n e r a l s ,  M e t a l s  &  M a t e t i a l s  s o c i e t y , ( 2 0 0 3 ) ,
4 2 5 - 4 3 9
4 5
産 業 廃 棄 物 N ) 情 机 管 理 0 リ 見 伏 と 課 題
劉 庭 秀 , 中 澤 重 厚 、 重 野 芳 人 , 岩 崎 升 } 子 , 大 谷 博 、 司 , 大 付 道 明 ,
東 北 大 学 大 学 院 国 際 文 化 研 究 科 創 立 1 0 周 午 記 念 論 文 条 , 2 0 0 4 年 2 河 ,
1 9 9 - 2 1 3
46 New ActiV北y MeaS山'ement Technique by vacuum・sealed Qualtz ce1ν Atomic
Absorption spectrophotomewr combination and lts Application to Liquid Bi・1n
Bmary system








48 Cm1勺Sion Behavior of Metals in Flowing Ar・42.6%02・14.フ%Br2 Gas MiX加re at
700で
S. Lee, K. Maemura, T. Yamamura, S. Nakazawa, K. H. Lee, D. chang,





電気学会教有フロンティア研究会資制・ HE、06-1,1-6,2006年3 乃 3 n,仙台
東北大学創造工学センターにおける小・中学生を対象とした科学教案の俳Ⅱ崔
安慈晃,小洋重厚,猪股宏,山小将、長1人」誤悦、國井誠.
















8Ⅲ , 調 査 報 告 書 ( 科 学 研 究 費 報 告 書 等 )
1 . ゛ 鈴 . 1 失 混 合 酸 化 物 お よ び 引 剃 酒 我 唖 鉛 化 合 物 の  C O 、 C 0 2 混 介 ガ ス に よ る 還 元
反 膳 速 度
( 科 学 研 究 " 袖 助 金 一 般 研 究 ( C ) 成 果 報 告 齊 ヲ
代 表 名 伊 廊 聰 , 分 担 老 阿 座 士 . 竹 四 , 中 澤 重 厚 , 日 野 光 久
期 冏 平 成 元 年 度 , 2 午 度 . 3 年 度
1 9 9 2 年 3 月
2 . 原 子 吸 光 分 光 光 度 法 に よ る 溶 融 金 属 、 硫 黄 触 体 の 活 品 測 定 に 関 す る 河 究
仟 汗 学 研 究 贅 袖 助 金 一 般 研 究 C  成 果 机 告 冉 )
代 表 者 阿 座 上 竹 倒 . 分 担 研 究 名 中 深 重 原 , 伊 簾 鞄
期 瀏 昭 和 5 8 年 度 , 5 9 年 度
1 9 8 5 年 3 月
3 . 溶 融 釧 マ ッ ト の 真 空 処 皿 に 1 喝 す る 研 究
( 科 学 研 究 裂 ネ 1 W 力 金 一 般 研 究 C  成 果 報 告 吉 ' )
代 表 著 阿 座 上 竹 四 , 分 担 研 究 名 中 澤 重 呼 ,  H 野 光 久 , 伊 藤 聰
朔 間 昭 和 6 0 年 度 , 6 1 年 皮
1 9 釘 年 3  阿
4 . 芯 鮮 信 性 素 材 製 造 工 程 に お け る 微 量 成 分 の 制 御 技 術 に 関 す る 基 礎 研 究
( 科 学 研 究 些 袖 助 金 総 合 研 究 ( A ) 成 果 靴 告 古 )
代 表 者 阿 座 上 竹 四 , 分 担 研 究 者 小 浮 重 厚 他
期 開 昭 和 6 2 年 度 , 6 3 年 度
1 9 8 9 年 3 月
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「 1 ・ , 洋 1 刊 豆 , 阿 座 上 竹 ' 1 川 ,
平 成 2 年 度 資 源 ・ 素 材 関 係 学 協 会 合 同 秋 季 火 会 、
1 9 9 0 年 1 0 打 1 6 H ~ 1 8 H  つ く ぱ , 工 業 技 術 院 飢 波 研 究 セ ン タ ー 、
分 科 研 究 会 [ 0 ] 素 材 ・ 新 素 材 Π Π Ⅱ , 資 料 、  3 1 3 4
鉄 巡 元 挿 発 法 に 関 す る 速 座 論 的 解 析
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小 洋 重 原 , 伊 峠 恥 、 阿 座 上 竹 迅 1 ,
資 源 ・ 素 材 学 会 東 北 支 部 平 成 5 年 度 秋 季 大 会 , 1 9 9 3 年 1 0 刃  6  H 、








10 Experimental Re]ationshゆS between Atomlc Absorptlon and Atomic vapor
Density for pb, zn and Te
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燃 焼 ガ ス 中 に お け る ダ イ オ キ シ ン 顛 抑 制 の 反 応 に 関 す る 熱 力 学 的 ぢ 察
小 澤 重 厚 , 矢 郡 彬 ,
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解 釈 と 利 用
小 澤 重 厚 , 西 谷 内 啓 介 , 田 代 学 , 朱 鴻 民 , 山 村 力
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E K o n g o l i , 小 洋 重 厚 , 矢 澤  1 杉 ,
平 成 1 2 年 度 資 源 ・ * 材 関 係 学 恊 会 介 同 秋 季 大 会 , 2 0 0 0 年 1 0 打  5 H . 耿 田 火 学
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